

































DONACIONS 2013 MUSEU VÍCTOR BALAGUER
Yolanda Rios
Març 2013
OBJECTE QUE COMPON LA DONACIÓ:
Obra Éxode d’Armand Cardona Torandell. 
Jordi Pericot
Setembre 2013
OBJECTE QUE COMPON LA DONACIÓ:
Progressió en paral·leles sobre espai del mateix donant
PRÉSTECS 2013 MUSEU VÍCTOR BALAGUER
Fundació Mapfre. Madrid
OBJECTE DEL PRÉSTEC: Pintura “Montmatre” de Ramon Casas
Exposició: Luces de bohèmia
Fundació Mapfre. Madrid
OBJECTE DEL PRÉSTEC: Pintura “El Galliner” de Marià Fortuny
Exposició: Los macciacioli
Fundació La Caixa. Barcelona 
OBJECTE DEL PRÉSTEC: Armadura de samurai
Exposició: Japonisme
Museu Jacint Rigau. Perpinyà
OBJECTES DEL PRÉSTEC: Pintura “Figura femenina” de Josep Togores i el
Relleu “Venus davant l’artista” de Gustau Violet
Exposició: París-Perpinya-Barcelona. El Modernisme a Catalunya
123Sala del Paraninfo de la Universitat de Saragossa. Saragossa
OBJECTES DEL PRÉSTEC: Les pintures “Figura a Egipte”,“Berenar al camp”
 i  “Paisatge amb riu i barca” d’Agustí Salinas
Exposició: Escuela de Roma. Pintores aragoneses en  el cambio de siglo del XIX al XX
Diputació de Saragossa. Saragossa
OBJECTES DEL PRÉSTEC: Les pintures “Paisatge amb pont”, “Interior de nit” i “La rondalla de 
Jaca” d’ Hermen Anglada Camarasa
Exposició: Anglada-Camarasa (1871-1959)
Museo del Prado. Madrid
OBJECTE DEL PRÉSTEC: Pintura “El Castell de Terbueren” de Jan Brueghel. EXPOSICIÓ: Paisaje 
nórdico en el Prado
Museo del Prado/Caixa Forum. Girona i Lleida
OBJECTE DEL PRÉSTEC: Pintura “Carles II” de Juan Carreño de Miranda. 
EXPOSICIÓ: Los objetos hablan. Colecciones del Museo del Prado
Museu d’història de Barcelona. Barcelona
OBJECTES DEL PRÉSTEC: “8 quadres de casta”. Anònims. 
EXPOSICIÓ: Barcelona al 1714
Palau de Carles V a l’Alhambra. Granada.
OBJECTE DEL PRÉSTEC: Morter Mossàrab
EXPOSICIÓ: Arte y culturas del al’Andalus. El poder de la Alhambra
